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1. NOMBRE DE LA PROPUESTA. 
  
 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA Y DE  
TELECOMUNICACIONES DEL PUNTO VIVE DIGITAL (P.V.D.) TAYRONA 
DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA.  
 
2. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO  
  
16 semanas de duración  
  
  
3. INTRODUCCIÓN 
 
Los puntos vive digital es un proyecto propuesto por el ministerio de tecnología 
información y comunicación (TIC), el cual promueve el uso y aprovechamiento de 
las TIC a través de la disposición del acceso comunitario a zonas funcionales para 
el uso de internet, entretenimiento, capacitación, y trámites de gobierno en línea.  
El punto vive digital Tayrona tiene una infraestructura la cual ha sufrido diversas 
modificaciones desde su inauguración, dado que sufrió una inundación, lo cual lo 
dejo inhabilitado por un largo periodo de tiempo, anteriormente a esta inundación 
esta venia presentando problemas de sobrecargas eléctricas que conllevo a daño 
total o parcial en muchos de sus equipos.   
  
Por dichas razones en este proyecto se verificó el estado actual de la red eléctrica 
y de telecomunicaciones, con los resultados obtenidos se creó un plan de 
mejoramiento el cual permitió lograr una optimización de la red de 
telecomunicaciones y un funcionamiento óptimo de la red eléctrica, todo lo 
anterior basado en normas y estándares de seguridad (Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - RETIE,  ANSI/TIA/EIA-568).  
  
Se mejoró la red eléctrica y de telecomunicaciones del punto vive digital (PVD)  
Tayrona, así como también la red regulada del mismo debido a que en el PVD 
Tayrona se presentaban sobrecargas en los circuitos y esto genera daños en los 
equipos de cómputo y equipos allí dispuestos para el desarrollo del sitio, Por lo 
cual a través de la oficina TIC de la alcaldía de Santa Marta, ente responsable del 
PDV, se diseñaron las nuevas redes eléctricas, de telecomunicaciones y 
telemática.  
  
  
Con este proceso se busca prolongar y mejorar el servicio brindado por el punto 
vive digital, el cual genera un impacto a la calidad de vida de las zonas aledañas 
a este, aportando así desde lo social, educativo, cultural y sobre todo tecnológico. 
   
4. OBJETIVOS:   
  
4.1 Objetivo general  
  
Adecuar la red eléctrica correspondiente a la demanda eléctrica e implementar una 
red de voz y datos en el punto vive digital Tayrona, lo cual se ajuste a los estándares 
y requerimientos demandados por el ministerio tic y así poner en funcionamiento de 
manera óptima el   punto vive digital.  
  
4.2 objetivos específicos:  
  
➢ Determinar el estado actual de las redes tanto eléctrica, de telecomunicaciones y 
telemática del PVD.  
  
➢ Diseñar una red de voz y datos con equipos de alta eficiencia o calidad que 
ofrezcan una mayor protección y sostenibilidad del proyecto.  
  
➢ Realizar un diseño estructurado de la distribución y cantidad de conexiones 
necesarias para implementar las redes.   
  
➢ Ejecutar el diseño de las redes en cuestión y verificar su correcto funcionamiento.  
  
➢ Realizar un proceso de identificación para todas las redes.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5. JUSTIFICACIÓN  
  
  
En el marco de las actividades a cargo del departamento de REDES de la Alcaldía 
Distrital de Santa Marta debe brindar apoyo a la adecuación de la red de voz y datos 
del punto vive digital (PVD) Tayrona se logró evidenciar que las redes (eléctricas, 
telecomunicaciones) anteriormente implementadas no cumplían con la capacidad ni 
estándares (ANSI/TIA/EIA-568)  necesarios para satisfacer las nuevas exigencias 
del ministerio TIC para su reapertura, tales falencias se pueden enumerar a 
continuación:   
  
  
1) Dada la inundación en el año 2016 sufrida en el año 2016 en el PVD La red 
eléctrica es totalmente obsoleta, de igual forma se pudo constatar que la 
distribución y cantidad de circuitos no era la adecuada, lo cual da razón de los 
incidentes eléctricos sufridos y la cantidad de equipos con averías o daño 
permanente a causa de razones eléctricas.  
  
2) La categoría del cableado instalado anteriormente para voz y datos (cat. 5e) 
no es la indicada por la interventoría que realizara FONADES, ya que no 
cumplía con las exigencias demandadas por el ministerio TIC.   
  
  
3) Se verificó la canalización del cableado tanto eléctrico como de voz y datos, 
se observó que esta se realizó en canaletas metálicas, las cuales dado el 
ambiente de humedad que se presenta en el PVD Presentaron tanto en su 
interior como exterior una evidente corrosión, se espera que con el uso de 
canaletas del tipo plástica se pueda evitar por completo estas complicaciones 
a futuro.  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
  
  
MISIÓN   
  
La Alcaldía Distrital De santa Marta promueve la prosperidad colectiva, garantizando 
la participación ciudadana, la convivencia y la transparencia, mejorando las 
condiciones de productividad y competitividad para el desarrollo económico y social 
de la ciudad, con criterios de inclusión social, sostenibilidad ambiental y calidad de 
bienes y servicios públicos   
  
  
VISIÓN  
  
Santa Marta en el año 2019 será una ciudad con mayores niveles de equidad y buen 
vivir, que habrá avanzado hacia el desarrollo humano integral, mediante la reducción 
de la pobreza extrema, el aumento de la inclusión social y mejores condiciones de 
vida digna para las mayorías, a través de inversiones públicas y alianzas estratégicas 
con el sector privado. Será una ciudad con más seguridad y mejor convivencia, 
competitiva, productiva y atractiva para la inversión, proyectada hacia el turismo 
sostenible nacional e internacional, que ha planificado su desarrollo y ordenado su 
territorio de manera sustentable a largo plazo. Con una sociedad civil participativa, 
solidaria y corresponsable y una nueva gobernabilidad, que ha conquistado la 
confianza de la ciudadanía, por el manejo trasparente y responsable de los recursos 
públicos. Santa marta será una ciudad de gente amable con acceso incluyente a 
infraestructuras renovadas, equipamientos, servicios y urbanismo social. Con una 
puesta en valor del potencial de sus recursos ecológicos, históricos y culturales que 
le confieren un alto sentido de identidad y de pertenencia. Una ciudad en donde 
niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos y donde la inversión pública privilegia 
su especial protección.  
  
Objetivos:   
➢ Cumplir y hacer cumplir la constitución, la ley, los decretos del gobierno y los 
acuerdos del concejo distrital conservar el orden público en el distrito, de 
conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente 
de la república y del gobernador del magdalena. El alcalde es la primera 
autoridad de policía del distrito.  
  
➢ La policía nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le 
imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. Dirigir la acción 
administrativa del distrito: asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su 
dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y 
las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes.  
  
➢ Suprimir o fusionar entidades y dependencias distritales, de conformidad con 
los acuerdos respectivos.  
  
➢ Presentar oportunamente al concejo distrital los proyectos de acuerdo sobre: 
planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, 
presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes 
para la buena marcha del distrito.  
  
➢ Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el concejo distrital 
y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento 
jurídico. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, 
señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los 
acuerdos distritales correspondientes.  
  
➢ No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos 
de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Colaborar con el 
concejo distrital para el buen desempeño de sus funciones, presentarle 
informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones 
extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los 
cuales fue citado. Ordenar los gastos distritales de acuerdo con el plan de 
inversión y el presupuesto. Las demás que la constitución y la ley le señalen.    
  
  
7. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN.  
  
➢ Apoyar en el diseño de redes eléctricas.  
➢ Apoyar en el mantenimiento de redes eléctricas.   
➢ Apoyar en el diseño de redes de voz y datos.  
➢ Apoyar en el mantenimiento de voz y datos.  
  
  
  
  
  
 
 
  
 8. PROCESOS DE LA EMPRESA.  
  
“Una red eléctrica es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar 
electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Consiste de tres 
componentes principales, las plantas generadoras que producen electricidad de 
combustibles fósiles (carbón, gas natural,  biomasa)  o combustibles no fósiles (
eólica, solar, nuclear, hidráulica) ; Las líneas de transmisión que llevan la 
electricidad de las plantas generadoras a los centros de demanda y los 
transformadores que reducen el voltaje para que las líneas de distribución puedan 
entregarle energía al consumidor final.” (Tecnología eléctrica. Mujal Rosas, 
Ramón Mª. 1º edición. Ediciones UPC. Aula Politécnica (2000)  
  
Para el proceso de diseño de la red eléctrica del Punto Vive Digital Tayrona se 
tuvo en cuenta que los equipos a conectar en la red eran de tipo electrónico, por 
lo cual la red debía ser regulado, además de esto dichos equipos eran de bajo 
consumo; con estos datos ay basados en normas eléctricas como lo son las 
RETIE se procedió a calcular y diseñar la red eléctrica la cual consta de cinco 
circuitos especificados en los planes eléctricos anexados.  
  
Por otro lado, el diseño del cableado estructurado red de voz y datos, hace 
referencia al soporte físico de un sistema de comunicación. El cableado utilizado 
en la anterior estructura de voz y datos al ser de categoría 5 no cumplía con las 
exigencias demandadas por lo cual se optó por implementar una nueva red de 
voz y datos con cableado de categoría 6.  
   
  
9. DIAGNOSTICO  
  
  
Analizando todo el entorno ambiental y los materiales implementados para la puesta 
en funcionamiento del punto vive digital Tayrona se pudo constatar que no era los 
más óptimos, los cuales llevaron a generar recurrentes incidentes en la red eléctrica 
afectando algunos equipos electrónicos, por otro lado se pudo observar que el 
cableado estructurado para las redes de voz y datos no cubrían los requerimientos 
mínimos para pasar una inspección por parte del fondo financiero de proyectos de 
desarrollo FONADE para la reapertura del punto vive digital  
  
.  
Soporte equipos averiados atribuidos al sistema eléctrico punto vive digital Tayrona 
 
  
  
  
10.PROPUESTA  
  
Una vez detectado los dos problemas anteriormente detallados y basado en todos 
los conocimientos adquiridos en el ámbito estudiantil y laboral se planteó un plan de 
trabajo basado en los siguientes pasos secuenciales:  
  
  
1) Para el problema eléctrico en el punto vive digital Tayrona se reestructuró la 
red eléctrica anteriormente instalada, realizando una nivelación de cargas e 
implementando nuevos circuitos eléctricos siguiendo el siguiente orden lógico.  
  
➢ Se calculó el calibre de los conductores utilizados para evitar posibles daños 
de los conductores por efectos disipativos o daño de la estructura física del 
conductor ocasionado por la tensión que se maneja. Una vez realizado lo 
anterior se eligieron los componentes que más se ajustaban a las necesidades 
de la red eléctrica.  
  
➢ Luego se realizó el diseño eléctrico de la red, se calculará la cantidad de 
circuitos necesarios basado en normas estándares de seguridad eléctrica 
basados en la cantidad de tomas eléctricos y la demanda energética, además 
se diseñará el cableado estructurado para la red.  
  
➢ Seguidamente se implementó el diseño, verificando que todas las 
instalaciones cumplan con los requisitos de funcionamiento y sobre todo 
estándares de seguridad anteriormente mencionado para evitar futuros 
incidentes.  
  
➢ Por último, se comprobó la efectividad de la red a implementar, lo cual se llevó 
a cabo de manera minuciosa llevando a la red a cada uno de sus posibles 
estados, con carga, sin carga, corto circuito, entre otros.  
  
2) Para el problema de telecomunicaciones en el punto vive digital Tayrona se 
adecuo la red telecomunicaciones a las exigencias requeridas por la auditoria 
del ministerio tic, basados en el siguiente orden de actividades.  
  
➢ Dado que la categoría del cable de red del PVD era inferior a la exigida (cat. 
5e), se eligió un cableado de mayor categoría para cumplir con los estándares 
exigidos, la elección de este se basará en la velocidad de navegación que se 
manejará.  
  
  
➢ Se evidenció que serían necesarias nuevos puntos de conexiones a la red por 
lo cual se instalaron puntos de red adicionales para disposición de los nuevos 
puestos de trabajo, es necesario diseñar una nueva distribución de red LAN.  
  
➢ Se implementó el diseño verificando el funcionamiento de todos los puntos 
LAN; posteriormente se configuraron los equipos que proporcionarán una red 
inalámbrica.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
11.PRESUPUESTO  
  
  
Para la ejecución del proyecto fue necesaria la adquisición de los siguientes 
materiales que a continuación se detallan, cabe resaltar que en la medida de lo 
posible se implementó el uso de una sola marca para evitar problemas de 
compatibilidad entre materiales.   
  
  
  
  
 
  
  
  
  
12.IMPACTOS ESPERADOS  
  
  
N 
°  
Impactos (1)  
1  Disminución de incidentes eléctricos que generan daños en los equipos 
relacionados con temas eléctricos del punto vive digital (PVD) Tayrona de la 
ciudad de santa marta.  
2  Disminución de costos de reparación o reemplazo de equipos por motivos 
eléctricos.  
3  Ampliación de la cobertura de conexión de red eléctrica  
4  Optimización de la velocidad de transmisión de la red de datos y voz de la.  
13.DESARROLLO DE PROPUESTA  
  
Una vez identificados los problemas presentados por la red eléctrica y la red de voz 
y datos a través de los incidentes que se venían presentando se dio ejecución a los 
objetivos planteados en el proyecto de mejoramiento para el punto vive digital 
Tayrona, para lo cual se tuvo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas 
requeridas para cumplir con los requisitos exigidos para aprobar la auditoria del fondo 
financiero de proyectos de desarrollo FONADE.   
  
   
13.1 Características técnicas de la red eléctrica del punto vive digital 
Tayrona.  
  
➢ Características técnicas energía eléctrica.   
   
● La red de distribución de energía eléctrica, debe ser con canalización 
independiente a la red de distribución normal de energía del inmueble.   
  
● La alimentación a esta red eléctrica se tomará del tablero general del 
inmueble, instalando un centro de carga exclusivo para este servicio.   
  
● El sistema eléctrico debe cumplir con las siguientes especificaciones:   
  
  
o La instalación debe cumplir con el código eléctrico colombiano NTC 
2050.   
o sistema monofásico a 3 hilos (fase, neutro y tierra física eléctrica) o 
voltaje de la fase 120 v ca +/- 5 % o voltaje entre fase y neutro 127 v ca 
+/- 5 %   
o interruptor termo magnético tipo industrial de 1 x 30 amperios (instalado 
en el área del centro de carga principal).   
o diferencia de potencial entre neutro y sistema de tierra física de 0.5 
voltios máximo.  
  
  
 
 
 
 
➢ UPS TY-INT1000 
  
 equipo de respaldo por baterías con protección contra sobretensiones, mismo que 
debe ser dedicado para equipos de comunicaciones y contar con las siguientes 
especificaciones:  
  
  
   
Cableado eléctrico   
   
➢ Calibre de conductores de la acometida al centro de carga, de 0 - 50 
metros 10 awg.   
➢ b. Calibre de conductores del centro de carga a los contactos del no. 
12 awg.  
➢ utilizar contactos tipo dúplex con tierra aislada (color naranja).   
➢ utilizar conductores de buena calidad, retardantes de llama y de baja 
emisión de humo, con el color del forro normalizado: las fases en rojo, 
negro y azul; el neutro en blanco; la tierra aislada en verde y desnudo 
la tierra del inmueble.   
➢ canalizaciones con tubo de pared delgada de acuerdo a estándares y 
número de tomas de corriente eléctrica.  
 
 
Contactos Polarizados   
  
Los contactos deben de quedar alambrados con la polarización correcta y de 
acuerdo al código de colores internacional para instalaciones eléctricas, para las 
conexiones de la infraestructura de los tomas de corriente, deben ser dúplex de 
color naranja con su tierra física independiente y tapa color naranja, se deben de 
indicar en cada contacto a que interruptor corresponde. 
13.2 CARACTERÍSTICAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL PUNTO 
VIVE DIGITAL TAYRONA.  
  
  
El sistema de cableado estructurado de datos deben ser categoría 6, el cual debe 
cumplir con los estándares internacionales ANSI/TIA/ EIA -568 y los que se deriven 
de ellos, que normalizan a los sistemas de cableado estructurado.   
   
El sistema de cableado se debe considerar como una solución integral por lo que los 
componentes del cableado deben ser de un solo fabricante, para asegurar el 
rendimiento óptimo del sistema en la transmisión de señales y cumplir con la 
categoría 6 requerida.  
  
 Características de gabinete de pie 19” 28 RU GF-2211 y accesorios 
mínimos que se deben incluir  
  
Dimensiones  Formato de montaje: 19” 
Altura útil: 28RU 
Altura externa: 56,5” (142cm) 
Ancho:22,5” (58cm) 
Profundidad externa: 28,7” (73cm) 
Profundidad externa:  32” (81 cm) Pero: 186 
lbs (93 kg) 
Características  Puerta frontal y lateral ventiladas, puerta con chapa de 
seguridad  
Capacidad de 
carga  
 
Capacidad de carga: 630 lbs (325 kg) 
  
Accesorios  1 soporte intermedio. Extractor con 1 ventilador, ranuras de 
ventilación en la parte inferior y superior del gabinete  
Alimentación   Mínimo 1 charola intermedia. Extractor con al menos 2 
ventiladores ranuras de ventilación en la parte inferior y 
superior del gabinete  
Tipo de pintura  Pintura electrostática horneada color negro.  
Instalación  Debe incluir accesorios para conectar y aterrizar a la tierra 
física de sitio el gabinete. Sistema para fijación y montaje 
en pared el proveedor debe realizar la instalación 
necesaria.   
  
 Características de cableado estructurado cat. 6 AMP   
 
Características  
Categoría  6  
Calibre del conductor  24 algo.  
Tipo de aislamiento  Polietileno  
Tipo de ensamble  4 pares con separador central  
Tipo de cubierta  
PVC con propiedad retardante a la 
flama  
Separador  Polietileno  
Diámetro exterior   Cobre solido 0.57 mm.  
Impedancia  100Ω  
Velocidad nominal de propagación  70%  
Temperatura de operación   –20° c a -60° c  
Temperatura de almacenamiento  –20° c a -80° c  
Voltaje   300VAC o VDC  
Canalización  Canaletas plásticas marca Doxon  
  
Jack rj-45  ➢ Guía de hilos en policarbonato 
Cubre polvos abatibles  
➢  
  
 Faceplate  
➢ Para conectores rj-45   
➢ 2 puertos  
➢ Espacio para colocación de 
etiquetas   
➢ Tapa ciega para los que no se 
usen tornillos para su instalación  
Paneles de parcheo  ➢ Metálico, de color negro   
➢ Deben ser de 24 puertos 
dependiendo de los números de 
nodos   
➢ Permita la correcta 
administración del radio de 
curvatura de los cables  
identificación de puertos   
➢ Montaje en rack   
➢ Espacio para identificación de 
puerto y panel   
➢ Configuración a/b  
Organizador horizontal  Deben instalarse un organizador 
horizontal con tapa para la adecuada 
protección y administración del 
cableado estructurado  
  
 Instalación de cableado estructurado  
  
  
➢ Cable Utp Horizontal   
  
La distancia máxima de tendidas individuales de cable Utp a partir de su origen 
hasta los Jack modulares rj45 no deben exceder de 90 mts de longitud total. 
Las tendidas deben de ser de un solo tiro, es decir, sin empalmes.   
   
El cableado debe culminar con Jack rj45 en cada extremo, en su 
correspondiente del panel de parcheo y en el Face Plate del área de usuario.  
  
 Canalizaciones, escalerillas o ducterias  
todo el sistema de cableado estructurado debe estar protegido mediante una 
canalización que cumpla con lo especificado por el estándar ANSI/TIA/EIA-569, 
del rack a las áreas de trabajo de los usuarios el cableado será llevado mediante 
escalerilla en los inmuebles en donde se cuente plafón falso, en caso contrario se 
debe realizar con canalización exterior con canaleta cuidando de proveer un 40% 
de llenado, según lo especificado por el estándar con capacidad de crecimiento 
en la misma.  
 Panel de parcheo   
La conexión de cableado estructurado horizontal, será en paneles de parcheo de Cat 
6, donde se debe identificar cada uno de los nodos en la parte frontal, el cableado 
debe estar peinado de forma que permita la adecuada administración e identificación 
de cada uno de ellos. 
 Face Plate    
El Face Plate para área de trabajo, debe estar instalada en mampara del usuario, si 
el mobiliario lo permite, en caso contrario debe fijarse a la pared a una altura mínimo 
de 30 cm, con su caja aparente.  
  
 Etiquetación    
Cada etiquetación debe ser altamente legible y debe mantenerse sin riesgo a caerse 
o desvanecerse por el paso del tiempo.  
 
 
 
 
  
  
14. PRESUPUESTO   
  
  
  
  
  
  
  
15. ANEXOS.  
   
 15.1 PLANOS   
  
  
Plano general l PVD. Tayrona  
  
Sala de computo PVD. Tayrona  
  
  
  
Sala de control  
  
Plano 3D PVD. Tayrona  
  
Plano 3D PCD. Tayrona 
 
 
 
 
 
 
15.2. EVIDENCIAS LABORALES.  
  
  
organización y ponchado en el rack  
  
   
panel de poncheo   
  
   
  
tableros de distribución eléctrica  
 
separación cableado eléctrico y de voz y datos 
   
rack de comunicaciones  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.3. FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS DE MAYOR IMPORTANCIA. 
 
 Carro de carga. 
 
 
  
  
  
 
 
  
   
  
 Rack de comunicaciones. 
 
  
  
  
   
 Ups 
 
  
  
 
 Cable UTP CAT 6. 
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